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ABSTRAK 
Mutiahani, R0214068, 2018. Hubungan Postur Kerja dan Masa Kerja dengan 
Keluhan Muskuloskeletal Pekerja Bagian Sewing CV Surya Alam Abadi 
Sukoharjo, Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang : Keluhan muskuloskeletal dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya adalah postur kerja dan masa kerja. Pola kerja di industri garmen 
sangat mempengaruhi kesehatan pekerja. Sifat kerja tertentu dapat membuat 
berbagai jenis bahaya kesehatan salah satunya adalah nyeri otot. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan postur kerja dan masa kerja dengan 
keluhan muskuloskeletal pekerja bagian sewing CV Surya Alam Abadi Sukoharjo. 
 
Metode : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian berasal dari pekerja bagian 
sewing yang berjumlah 90 orang yang kemudian dilakukan inklusi dan eksklusi 
sehingga diperoleh populasi sasaran sebanyak 50 orang. Teknik pengambilan 
sampelnya adalah simple random sampling didapatkan sampel sebanyak 40 orang. 
Penelitian ini menggunakan lembar kerja Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 
untuk menilai postur kerja, kuesioner Nordic Body Map (NBM) untuk mengukur 
keluhan muskuloskeletal, dan kuesioner karakteristik responden untuk mengetahui 
masa kerja pekerja. Teknik analisis data yang digunakan adalah univariat, bivariat, 
dan multivariat dengan regresi logistik ordinal. 
 
Hasil : Hasil uji korelasi spearman antara postur kerja dengan keluhan 
muskuloskeletal menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan p = 
0.003 dan r = 0.455 yang artinya terdapat kekuatan hubungan yang sedang dengan 
arah korelasi positif. Hasil korelasi spearman antara masa kerja dengan keluhan 
muskuloskeletal menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dengan p = 
0.001 dan r = 0.504 yang artinya terdapat kekuatan hubungan yang sedang dengan 
arah korelasi positif. Hasil uji regresi logistik ordinal untuk menguji hubungan 
postur kerja dan masa kerja dengan keluhan muskuloskeletal menunjukkan bahwa 
masa kerja adalah variabel yang paling berpengaruh dengan terjadinya  keluhan 
muskuloskeletal yang dapat dilihat dari nilai p masa kerja yang lebih signifikan 
daripada postur kerja. 
 
Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara postur kerja dan masa kerja 
dengan keluhan muskuloskeletal dengan masa kerja menjadi faktor yang lebih 
dominan. 
 
Kata Kunci : Postur Kerja, Masa Kerja, Keluhan Muskuloskeletal, Pekerja 
Bagian Sewing 
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ABSTRACT 
Mutiahani, R0214068, 2018. The Correlation of Work Posture and Job Tenure 
with Musculoskeletal Complaint of Sewing Workers CV Surya Alam Abadi 
Sukoharjo, Diploma 4 of Occupational Safety and Health, Faculty of Medicine, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background: Musculoskeletal Complaint was influenced by several factors such 
as work posture and job tenure. Work patterns in the garment industry were 
greatly affected worker’s health. Certain working properties could created 
various types of health hazards one of which was muscle pain. The purpose of this 
study was to determine the correlation between work posture and job tenure with 
musculoskeletal complaint  of sewing workers CV Surya Alam Abadi Sukoharjo. 
 
Method: This study used observational analytical research with cross sectional 
approach. The population of the study was 90 workers from sewing department, 
then used inclusion and exclusion which resulted in a population target of 50 
people. The sampling technique was simple random sampling, then got 40 
samples. The study used the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) worksheet to 
assessed work postures, Nordic Body Map (NBM) questionnaires to measured 
musculoskeletal complaints, and respondent characteristic questionnaires to 
found out the job tenure. Data analysis techniques used univariate, bivariate, and 
multivariate analysis with ordinal logistic regression. 
 
Result: The result of spearman correlation test between work posture and 
musculoskeletal complaint showed that there was significant correlation with p = 
0.003 and r = 0.455 that meant the moderate strength correlation with positive 
correlation. The result of spearman correlation test between job tenure and  
musculoskeletal complaint showed that there was significant correlation with p = 
0.001 and r = 0.504 that meant moderate strength correlation with positive 
correlation. Based on the results of ordinal logistic regression test between work 
posture and job tenure with musculoskeletal complaint showed that the job tenure 
was the most influential variable with the occurrenced of musculoskeletal 
complaint that could be seen from the p value of job tenure was more significant 
than the work posture. 
 
Conclusion: There was a significant correlation between work posture and job 
tenure with musculoskeletal complaint with job tenure was dominant factor. 
 
Keywords: Work Posture, Job Tenure, Musculoskeletal Complaint, Sewing 
Workers 
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